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Мазурава Н. Класіфікацыя функцый буйнога горада ў аспекце даследавання яго прастора-
вай арганізацыі. Адну з ключавых роляў у даследаванні прасторавай арганізацыі горада адыгры-
ваюць яго функцыі на глабальным узроўні і яго ўнутраныя функцыі. Мэтай артыкула з’яўляецца 
распрацаваць аўтарскую класіфікацыю функцый буйного ў аспекце даследавання яго прасторавай 
арганізацыі. У артыкуле разгледжаны класіфікацыі функцый горада, якія складзены замежнымі 
і айчыннымі навукоўцамі, у т. л. М. Аўроссеаў, Я. Дзянісенкам, С. Кавалёвым, С. Тоўэрам, Ч. Ха-
рысам і інш. Прапанавана аўтарская класіфікацыя функцый буйнога горада, у якой вылучаны 
ўнутраныя і знешнія функцыі. Вылучаны функцыі монагарадоў і шматфункцыянальных гарадоў.
Мазурова А.В. Классификация функций большого города в аспекте исследования его простран-
ственной организации. Одну из ключевых ролей в исследовании пространственной организации 
города играют функции города на глобальном уровне и его внутренние функции. Целью статьи яв-
ляется разработать авторскую классификацию функций большого города в аспекте исследования 
его пространственной организации. В статье рассмотрены классификации функций города, состав-
ленные зарубежными и отечественными учеными, в т.ч. М. Ауроссеау, Е. Денисенко, С. Ковалева, 
С. Тоуэра, Ч. Харриса и др. Предложена авторская классификация функций большого города с 
выделением внутренних (градообразующая, градообслуживающая) и внешних (организационно-
управленческая, инновационно-креативная, духовно-культурная, информационно-репрезентатив-
ная и транспортно-коммуникационная) функций. Выделены функции моногородов и многофункци-
ональных городов.
Mazurova A. Classification of functions of a large city in the aspect of the study of its spatial 
organization. One of the main part in an urban research of the spatial organization is study about city 
functions at the global and local levels. The purpose of this article is to develop classification of city`s 
functions in aspect of research of spatial city organization. There is classifications of city functions by 
foreign and domestic scientists including M. Aurosseau, E. Denisenko, S. Kovalev, W. Tower, Ch. Harris 
and others. Author’s classification of functions of the city in which are allocated internal (city-forming, 
city-service) functions and external (organizational and managerial, innovative and creative, spiritual 
and cultural, information and representative, transport and communication) functions is constituted. 
Functions of monocities and multifunction cities are allocated.
Введение. Одну из ключевых ролей в исследовании пространственной организации 
города играют функции города на глобальном уровне и его внутренние функции. От спе-
циализации города, его функциональных особенностей зависит расположение жилых, 
промышленных, ландшафтно-рекреационных, общественных и других зон города. Из-
учение функций, которые выполняет город на глобальном, региональном и локальном 
уровнях, в т.ч. разработка классификации функций большого города актуально, в аспек-
те ускоренного процесса урбанизации, увеличению площади городов во всем мире и т.д.
Целью статьи является разработка авторской классификации функций большо-
го города в аспекте исследования его пространственной организации. Задачами статьи 
является анализ предыдущих исследований по данной тематике, разработка авторской 
классификации функций большого города. Предметом исследования в статье являются 
функции города, а объектом – особенности классификации функций большого города в 
аспекте изучения его пространственной организации.
Основное содержание. Несмотря на существование различных критериев классифи-
каций функций города (численность населения, генетическое происхождение, градоо-
бразующие признаки, тенденции развития), города выполняют те или иные функции, 
перечень которых, их значимость и закономерности сочетания, с одной стороны, опре-
деляют, а с другой – обусловливают статус и уровень развития города. Таким образом, 
функции города являются причиной и следствием уровня развития города. Приоритет-
ность тех или иных функций города обусловлена различными факторами (исторически-
ми, географическими, экономическими, социальными, политическими и т.д.), большин-
ство из которых дополняют друг друга.
Под функцией города предлагается понимать деятельность предприятий и организа-
ций, характеризующие участие города в разделе сфер деятельности и формирования ими 
условий для жизни населения. Для того, чтобы город был способен выполнять какую-то 
функцию, на его территории должен сформироваться элемент или группа элементов, спе-
циализирующихся на выполнении этой функции.
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На протяжении эволюции общества города выполняли различные функции. Во време-
на античности города в основном выполняли религиозную и военную функции; средневе-
ковья – административно-защитную и торговую, капиталистической эпохи – экономиче-
скую и административную. В современную эпоху нельзя выделить отдельных превалиру-
ющих функций, особенно для больших городов (метрополисов).
Функции городов формируются и видоизменяются в течение всей истории их разви-
тия и всегда имеют определенное влияние на пространственную организацию городов. 
Именно функции города чаще всего определяют главные городские черты, в частности 
его планировочную структуру, транспортную, техническую и социальную инфраструк-
туру и в целом облик города, влияют на численность его населения, его состав и качество 
жизни населения.
Как отмечают Дж. Велер и П. Мюллер, города не специализируются на выполнении 
отдельных функций [9], одновременно они выполняют несколько функций, некоторые 
из которых являются доминирующими. Последнее дает основания для отнесения города 
к тому или иному типу. Как правило, чем больше город, тем более диверсифицирован-
ны выполняемые им функции [10]. При этом существует обратная зависимость между 
темпами развития города и его размерами из-за падения функциональности [9], а также 
прямая зависимость пропорционального развития города и сбалансированности разви-
тия всех его функциональных подсистем и уровня диверсификации выполняемых ими 
функций [7].
На постсоветском пространстве в плановом порядке осуществлялось формирование 
городских поселений двух типов: монофункциональные и многофункциональные горо-
да. Сейчас и в украинском современном законодательстве используется термин малые 
монофункциональных города и полифункциональные города.
Анализируя особенности функций городов, можно выделить функции, которые город 
использует для своего жизнеобеспечения и функции, которые важны на региональном, 
межгосударственном и мировом уровнях.
С. Ковалев выделяет среди функций городского поселения градообразующие и градо-
обслуживающие функции [4]. По мнению автора, это разделение является более точным 
и позволяет определить доминирующую функцию города. Градообслуживающие функ-
ции – это функции города, продукция которых предназначена исключительно для на-
селения города. Наиболее характерными примерами являются внутренний транспорт, 
хлебопекарная промышленность и другие.
Однако в любом городе доминирует комплекс четко определенных функций, которые 
создают важную основу для жизни города и вокруг которых концентрируются другие 
функции – так называемые градообразующие функции. Градообразующие функции име-
ют внешнее значение, их влияние важно для региона или даже государства. Градообразу-
ющую функцию можно определить как «паспорт города» [1].
К функциям градообразования можно отнести как производственные функции (про-
мышленная, транспортная, строительная), так и сервисные функции (административ-
ная, образовательная, туристическая, оздоровительная, оборонная, социальная, торго-
вая и коммуникационная).
Роль доминирующей функции, по мере исторического развития и в соответствии с об-
щими преобразованиями социально-экономических формаций, меняется. В связи с про-
цессом глобализации города начинают выполнять функции мирового уровня, развивает-
ся процесс метрополизации, большой город приобретает статус метрополиса.
По определению Е. Денисенко метрополизация является интегральным процессом, 
который проявляется в приобретении и выполнении отдельными городами и прилегаю-
щими к ним территориями особо важных для общественного мирового развития функ-
ций: организационно-управленческой, инновационно-креативной, духовно-культурной, 
информационно-репрезентативной и транспортно-коммуникационной. Их возникнове-
ние и развитие основываются на функционировании мощного хозяйственного инноваци-
онного комплекса [3].
Согласно существовавшей в советское время классификации городов по их функцио-
нальному назначению (1989 г.), города делились на семь типов: многофункциональные 
(исключительно крупные города, которые сочетали в себе административно-политиче-
ские и экономические функции), города с выразительным преимуществом промышлен-
ных функций, города с преимущественным значением промышленных и транспортных 
функций, города с преимущественным значением транспортных функций, города с про-
мышленными и рекреационными функциями, рекреационные центры, организационно-
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хозяйственные и культурно-бытовые центры местного значения, а также центры аграр-
но-промышленных комплексов [5].
Другие исследователи приводят типологию монофункциональных городов Украины, 
разделяя их на пять типов: индустриальные центры (угледобывающие, добычи метал-
лической и неметаллической сырья, обрабатывающей промышленности, энергетики, 
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности), центры 
пищевой промышленности (переработки животноводческого сырья, переработки расте-
ниеводческой сырья), транспортные центры, рекреационно-туристические центры, ху-
дожественные промыслы [6].
Западные исследователи классифицируют города по многим аспектам их функцио-
нирования. С. Тоуэр разделял города на коммерческие, индустриальные, политические, 
туристические центры и города-курорты. [13]. Испанский ученый М. Ауроссеау выделил 
6 типов городов: административные центры (столицы государств, региональные центры), 
города защитного назначения (города-гарнизоны, морские военные базы, сухопутные во-
енные базы и т.д.), культурные города (города-центры религии, города-университеты и 
т.д.), индустриальные центры, коммуникационные центры (транспортные центры), тури-
стические центры [11]. Ч. Харрис предложил специальные количественные критерии для 
выделения классов городов США с их функциями. В результате исследователь получил 
восемь классов городов: центры обрабатывающей промышленности, центры розничной 
торговли, диверсифицированные города, центры оптовой торговли, коммуникационные 
центры, центры горнодобывающей промышленности, университетские города, курорт-
ные города и города с преобладанием лиц, занимающихся предпринимательством [12].
Рассматривая работы украинских ученых по данной тематике, можно выделить клас-
сификацию городов О. Гладкого, С. Ищук по генезису, специализации и хозяйственному 
значению городов, которые и вызывают появление особых функций. Ученые выделяют: 
города с резким преобладанием промышленных и транспортных функций, центры пере-
работки сельскохозяйственной продукции, города с преобладанием культурно-обслужи-
вающих, туристско-рекреационных и исторических функций, города с преобладанием 
административно-управленческих и обслуживающих функций, центры транспортных 
магистралей, узлов пересадок, распределительного движения грузов, города, выполня-
ют столичную функцию, имеют развитую инфраструктуру при почти полном отсутствии 
материального производства и исторических функций [2].
Анализируя все выше указанные классификации, автор предлагает собственную 
классификацию функций городов, в которой учтены внутренние функции больших горо-
































Рисунок – Классификация функций городов (разработано автором)
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В классификации функций крупных полифункциональных городов выделяем 
внешние и внутренние функции. К внутренним функциям относим градообразующие 
и градообслуживающие функции. К внешним функциям относим организационно-
управленческую, инновационно-креативную, духовно-культурную, информацион-
но-репрезентативную и транспортно-коммуникационную функции. Так, например, 
любой большой город на ряду с внутренней транспортной функцией (метрополитен, 
троллейбус, трамвай) может выполнять национальную или даже международную 
транспортно-коммуникационную функцию (аэропорт, морской порт и т.д.). Также, 
в классификации предложено разделение городов на монофункциональные и поли-
функциональные. К монофункциональным городам относим те центры, которые пре-
имущественно выполняют специализированные функции: административные, во-
енные, культурные, промышленные, транспортные, рекреационыые, религиозные 
и т.д. К полифункциональным городам относим населенные пункты, которые мо-
гут выполнять несколько функций специализации или даже все представленные. То 
есть, город может выполнять функцию административного, промышленного и тра-
спортного центра одновременно, что чаще всего характерно для столицы государства.
Выводы. Анализ приведенных классификаций функциональных типов городов, осу-
ществляемых в различных странах и в разные времена подводит к пониманию того, что 
в основу приведенных классификаций ученые относят одинаковые признаки. Классифи-
кации иллюстрируют расширение функции города со временем в соответствии с уровнем 
технологического развития общества. Классификация функций города, приведенная ав-
тором является интегральной, то есть соединяет в себе внутренние и внешние функции, 
которые выполняет большой город. Анализ представленной классификации и простран-
ственной организации большого города даст возможность выделить приоритетные зоны 
развития городской территории, которые связанны с его основными внутренними либо 
же внешними функциями.
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